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Espirituals que donava sobretot a l’estiu. I quan va esdevenir professor emèrit de la
Facultat de Teologia de Catalunya i de l’Institut de Teologia Fonamental, aquesta acti-
vitat va ocupar gran part del seu temps.
La seva dedicació a l’estudi i a l’ensenyament potser li va impedir d’entrar en altres
línies de treball pastoral que es varen viure en la Companyia de Jesús després de la
Congregació General 32 (1975) i que, a vegades, li quedaven una mica distants. En
realitat, va ser l’últim exemple d’una generació de professors de teologia que varen
viure la seva dedicació a l’estudi i a l’ensenyament teològics d’una manera total i, per
dir-ho d’una forma gràfica, «exclusiva», és a dir de manera molt personal i individual-
ment respecte als altres companys professors. 
Avui, quan les tasques pastorals urgeixen i el temps per a l’estudi manca, el record
de la passió de Josep M. Fondevila per l’estudi i la seva dedicació ininterrompuda
durant més de cinquanta anys a la teologia, ens quedaran com el testimoni i repte que
ell ens ha deixat a tots.
Josep Oriol Tuñí
MIQUEL BATLLORI 
(Barcelona, 1909 – Sant Cugat del Vallès, 2003)
Redactar la necrologia d’una persona a la qual un s’ha sentit vinculat durant més de
quaranta anys (Roma, 1962) no és fàcil. És cert que hom ha pogut adquirir un coneixe-
ment més profund de la persona, però també és cert que és més fàcil caure en el to de
l’hagiografia, que el pare Batllori no voldria de cap manera. La necrologia d’un home
públic com ho era Miquel Batllori (Barcelona, 1 d’octubre de 1909 – Sant Cugat del
Vallès, 9 de febrer del 2003) no deixa de ser un assaig d’història biogràfica i, per tant, la
distància afectiva del qui l’escriu podria sempre ajudar a obtenir l’objectivitat necessària.
Nascut a Barcelona, la seva formació de jove es féu al col·legi dels jesuïtes del
carrer de Casp, d’on passà a la Universitat de Barcelona per a cursar-hi com a alumne
ordinari la llicenciatura d’història i com a alumne lliure la de dret (1925-1928); culmi-
naria la carrera acadèmica amb el doctorat obtingut a la Universitat Central de Madrid
(1941). En acabar les llicenciatures ingressà en la Companyia de Jesús i féu el noviciat
a Gandia (1928-1930), passant després a Veruela (Saragossa) per als estudis de filoso-
fia, que es veieren truncats per la dissolució de la Companyia en l’adveniment de la
II República. A Itàlia (Avigliana i Sanremo) realitzà els estudis eclesiàstics (1932-
1939), que culminà a Oña (1940). Començà la seva etapa docent al col·legi de Monti-
sió a Palma (1941-1947). Cada un d’aquests passos ha deixat la seva petjada en la
tasca investigadora de Miquel Batllori: Gandia li obrí el camí als estudis sobre els
Borja (del s. XV endavant); les biblioteques italianes, a l’obra dels jesuïtes expulsats
d’Espanya en el segle XVIII seguint el treball del pare Ignasi Casanovas, i Mallorca
l’animà a apropar-se d’una banda al lul·lisme i de l’altra a personatges històrics com el
bisbe Jubí i les seves aportacions a Trento (s. XVI). 
Fixar de forma exhaustiva la seva aportació a la història és, avui, cosa fàcil. Són
molts els elencs bibliogràfics fets al llarg del darrer període de la vida de Miquel Bat-
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llori. En destaquen principalment tres. Mario Colpo va publicar «Bibliografia de
Miquel Batllori 1928-1979. Complementi 1979-1982» en la Miscel·lània Studia Histo-
rica et Philologica in Honorem M. Batllori (Roma 1984), patrocinada per l’Instituto
Español de Cultura de Roma amb motiu dels seus setanta-cinc anys. S’hi afegí pos-
teriorment la revista barcelonina Anthropos (112 [setembre 1990] 18-35), amb un
complement bibliogràfic amb el títol Miquel Batllori. Una historiografia puntual de la
cultura occidental, acompanyat d’una entrevista realitzada per Susanna Borràs. Final-
ment, la més completa serà, lògicament, la que ocuparà bona part del volum XIX,
darrer de l’Obra completa (València: Tres i Quatre 1993-2003), feta a cura d’Eulàlia
Duran i Josep Solervicens, i publicada gràcies a l’esforç d’Eliseu Climent.
Comptem amb diversos estudis sobre la persona i l’obra de Batllori, començant per
la Miscel·lània entorn de l’obra del pare Miquel Batllori (Generalitat de Catalunya
1991). L’Institut d’Estudis Catalans organitzà i publicà unes Jornades sobre l’obra de
Miquel Batllori (Barcelona 1998) i dos anys després Agustí Alcoverro publicava una
aproximació biogràfica més enllà de l’anàlisi de l’obra escrita (Miquel Batllori. L’obra
fecunda i original d’un historiador de la cultura i de l’Església a Catalunya, Europa
i Hispanoamèrica). Seguí la que podríem considerar l’autobiografia autoritzada, publi-
cada sota la fórmula de converses, recollides per Cristina Gatell i Glòria Soler (M. Bat-
llori, Records de quasi un segle). El grup Saó, de València, volgué també fer-se ressò
de l’Obra completa i publicà un recull d’estudis miscel·lanis sobre Batllori (La saviesa
de Batllori, 2001). La darrera aportació per a interpretar la seva figura és l’entrevista,
feta per Llorenç Gomis i J. Pérez, publicada en El Ciervo, març del 2003, però que
havia estat realitzada el 12 de novembre de l’any anterior.
Aquesta entrevista pot servir-me com a eix vertebrador per a la presentació dels
punts referencials que configuren en part el pensament de Batllori. Miquel Batllori
reconeixia la seva tendència a la poesia, de la qual era un lector freqüent, però final-
ment, en el dilema d’inclinar-se per l’estudi de la literatura, que també li abellia, o de
la història, «que era una base per a tot», va optar per aquesta segona, perquè «la histò-
ria li semblava que era el rerefons de tot i la secció més científica» de la carrera de lle-
tres. Els referents catalans del seu pensament, deia Batllori als seus entrevistadors, són
Jaume Balmes, Josep Torras i Bages, Joan Maragall, com també Jacint Verdaguer,
sobretot Tradicions i fantasies i Excursions i viatges, escollits per la seva mare perquè
els seus fills aprenguessin el català, ja que la llengua materna era la castellana, pel seu
origen cubà. Lloc propi en la biografia de Batllori l’ocupa el jesuïta Ignasi Casanovas
(1872-1936), impulsor del Foment de Pietat Catalana i creador de la Biblioteca Balmes
(1923), imaginada com una futura universitat catòlica de Catalunya; en la nota biogrà-
fica, signada pel mateix Batllori, aquest el qualifica d’historiador de la cultura, el
mateix títol amb què ell s’autoqualificava gairebé sempre.
L’acció d’historiador —investigador i docent— del pare Batllori se centra princi-
palment a Roma: l’Institut Històric de la Companyia de Jesús, del qual en fou director
(1954-1957), la revista Archivum Historicum Societatis Jesu, de la qual fou director en
dues etapes (1951-1969 i 1974-1981), la docència a la Pontifícia Universitat Gregoria-
na (1952-1981, jubilació) professant Història Eclesiàstica de l’època moderna i Histò-
ria d’Amèrica.
Altres punts de referència de la seva actuació —mai no era un simple figurant— cal
situar-los en les societats acadèmiques de divers camp. La Reial Acadèmia de Bones
Lletres, de Barcelona, de la qual fou elegit membre corresponent per Palma de Mallor-
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ca (1942), i en traslladar-se a Roma adquirí la categoria de corresponent estranger
(1947) i en retornar a Barcelona fou elegit per aclamació Acadèmic Honorífic (1997).
La Real Academia Española de la Historia l’incorporà com a acadèmic numerari
(1957). Més de dotze acadèmies històriques de països sud-americans l’adscriviren entre
els seus membres, premiant així la seva investigació americanista, iniciada per mandat
dels seus superiors per a finalitzar l’obra del també jesuïta Pedro de Leturia però que ell
va ampliar al període de la independència. La Societat Arqueològica Lul·liana el consi-
derava membre d’honor, i la Unió Acadèmica Internacional, membre actuant.
Fou també membre del Comitè de Ciències Històriques d’Espanya (1955) i del Vati-
cà (1964), i a partir d’aquest càrrec formà part del Bureau del Comitè Internacional de
Ciències Històriques (1960-1970), màxim organisme que aplega els historiadors de tots
els camps i convoca periòdicament els Congressos Internacionals de Ciències Històri-
ques. També formà part de la Comissió Internacional d’Història Eclesiàstica Comparada.
Fruit d’aquest bagatge intel·lectual i vital, acompanyat del constant esforç d’inves-
tigació i de coneixement de la bibliografia són el seu miler de títols, aplegats ara en
l’Obra completa, de la qual l’editor, l’infatigable Eliseu Climent, ha dit que és «una de
les millors aportacions d’un dels més grans humanistes catalans del segle XX». Haver
comptat amb el mateix autor ha fet que no es tracti de vegades d’una simple reproduc-
ció, sinó d’una sistematització que permet de veure la configuració del seu pensament
sobre punts cabdals de la història de la cultura. Cal afegir-hi la preparació del Diplo-
matari Borja, estructurat en una cinquantena de volums, del qual el primer ha aparegut
al cap de tres mesos de la mort de Batllori.
Recollint i completant una afirmació del mateix Batllori, Josep M. Margenat ha
escrit: «Batllori fou, com a català, medievalista; com a jesuïta, modernista; com a es-
panyol, americanista i gracianista; com a europeu, historiador de la Il·lustració; com
a home del seu temps, comtemporanista», i també «català com Llull, jesuïta com Gra-
cián, europeu com Croce, home del seu temps com Vidal i Barraquer». Ambdós judicis
són una bona mostra per a descriure la interactivitat en l’obra batlloriana del ser i el fer
de l’autor. La reorientació en la valoració de la família Borja, la distinció entre Humanis-
me i Renaixement, el concepte de Pre-il·lustració entès no pas en sentit cronològic sinó
conceptual, la llibertat de l’historiador eclesiàstic en fer us del mètode històric enfront del
mètode teològic, són algunes de les seves aportacions a la història de la cultura.
No és gens estrany que aquesta àmplia i profunda obra hagi estat premiada amb
guardons importants. En la línia universitària hem de dir que el camí s’obre amb el
doctorat honoris causa de la Universitat de València (1977) i el de la Facultat de Teo-
logia de Barcelona (1978), i arriba fins al solemne acte celebrat a l’església de Santa
Maria del Mar (Barcelona) el dia 23 de maig de l’any 2002, en el qual onze universi-
tats aplegades en l’Institut Joan Lluís Vives li atorgaren un doctorat honoris causa
col·lectiu, fet nou en la història de la concessió d’aquest guardó acadèmic.
Altres guardons amb què la societat ha premiat en vida la producció cultural de
Miquel Batllori han estat: Premio Nacional de Historia (1980) per l’obra Humanismo
y humanismos (Barcelona 1979) i la Lletra d’Or per A través de la història i la cultura
(Barcelona 1979), Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (1985), que ja li havia
concedit la Creu de Sant Jordi, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1990), Premi
Príncep d’Astúries en Ciències Socials (1995) i Premi Nacional de les Lletres (2001).
Fins aquí he parlat del que Miquel Batllori ens ha deixat escrit, però queda un altre
camp important a posar de relleu: el seu mestratge personal, configurat per la cordiali-
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tat amable, l’exigència en la investigació, l’obertura cultural, l’estil elegant, harmo-
niós, precís i clar. Les seves intervencions en congressos, sobretot quan comentaven
les comunicacions d’estudiants, novells en el camp de la investigació, procuraven ani-
mar-los i, si calia corregir alguna cosa, ho feia fent sentir al comunicant la necessitat
de canviar-la, d’ampliar-la, d’aprofundir-la.
Vull, en acabar aquesta necrologia, vincular aquest mestratge a Catalunya, ja que la
majoria de la dotzena de doctorands a qui ell va dirigir la tesi doctoral érem fills dels
Països Catalans. Ell està en l’origen, encara en l’etapa eixorca del franquisme, d’una
nova escola d’història eclesiàstica a Catalunya o, com a ell més li agradava, d’història
religiosa. Aporto la meva experiència personal. Fa més de quaranta anys que vaig
conèixer el pare Miquel Batllori, arran de ser el director de la meva tesis doctoral. De
les entrevistes en sorties sempre engrescat a continuar en la investigació històrica, de
vegades força àrida. Era el mestratge d’un home que s’autodefinia «jesuïta atípic, radi-
calment catòlic liberal i decididament català i democràtic» i afirmava que el seu mèto-
de era el «positivisme agnòstic però no escèptic». Això traspuava en les converses en
què alguns hem anat fent criteri sobre moltes coses de la vida, fent realitat la dita que
«la història és la mestra de la vida». Acompanyant-ho amb altres dels seus criteris: cap
separació entre la cultura religiosa i la cultura profana, història religiosa més que no
pas eclesiàstica, militància contra la postura de considerar la cultura eclesiàstica com
una subcultura, història de l’Església però amb criteris històrics, no pas teològics. 
Joan Bada
JOSEP O’CALLAGHAN MARTÍNEZ 
(Tortosa, 1922 – Sant Cugat del Vallès, 2001)
Josep O’Callaghan va néixer a Tortosa l’any 1922. Entrà a la Companyia de Jesús
el 29 d’octubre de 1940. Els estudis de Filosofia els va fer al Col·legi Màxim dels
jesuïtes de Sarrià. Va ser precisament en aquesta etapa de Filosofia quan el P. Josep M.
Bover, que estava preparant l’edició crítica del Nou Testament, es va fixar en ell i aviat
el va tenir com a ajudant. Probablement, aquest fet influí molt decisivament en la «fal-
lera» que el va acompanyar tota la vida: la crítica textual. Després de doctorar-se en
Filosofia a la Universitat Central de Madrid (1958), va treure el doctorat en Filologia
Clàssica a la Università degli Studi de Milano (1960). Dos anys després era professor
de grec bíblic a la Facultat de Teologia de Sant Francesc de Borja (Sant Cugat del
Vallès). Allà va posar en marxa el Seminari de Papirologia i creà el Fons Papirològic
Palau Ribes. En poc temps i mitjançant alguns viatges (amb l’ajut del seu cunyat Josep
Palau Ribes) va anar nodrint l’esmentat fons de papirs adquirits a Egipte quan encara
era possible treure’ls d’aquell país. Va ser en aquest temps que va posar en marxa la
revista Studia Papirologica Castroctaviana i la Col·lecció «Papirologica Castroctavia-
na, Studia et Textus», encaminada a la publicació dels originals que havia anat reco-
llint en els seus viatges. Alguns dels textos publicats en aquesta revista i en aquesta
col·lecció són obres de gran significació (per exemple, el manuscrit sahídic de Lluc és
el manuscrit complet sahídic de Lluc més antic que es conserva).
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